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拙稿「合法的トヲストの成立J(経替と~~!沸.lf の4 ・ 486'頁以下)及び「アン T
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Kart. R'dscbau， XXIX 17.) 12. S. 768. 
A. 1埠vene(in collaboratiml with G. J. Fc1d叩 an)，Does trade need anti.trust 
laws?， 1931. 
w. J. Donovan， Shou!d the auti.trusr lm'\I~， be r.aodi五ied? (HaTvaTd 
Business Review， X 白 2，)














































Levene， ibid.， pp. 134-136. 
DODovan， ibid.， p.134・
Levene. ibid.， p.13S・
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14) 夫々の内容に就いては、拙稿「企業統制法に就いて J(経笹と経済・ 1IZ> 3・398
頁以下)及び「工業組合の研究JC同上Eの5・640頁以下参照。
15) 大阪朝日新聞・昭和六年九月十七日及び十一月六日続参照。
